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RINGKASAN 
 
 
Beberapa metode yang digunakan untuk menentukan iodida adalah: 
spektrofotometri, spektroskopi, kromatografi, dan volumetri. Metode-metode tersebut 
memiliki keunggulan yaitu dalam hal selektivitas dan sensitivitas yang tinggi. Namun 
demikian metode-metode tersebut juga memiliki keterbatasan, antara lain sampel 
membutuhkan destruksi, waktu uji relatif lama, peralatan yang mahal dan teknik yang 
rumit. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode alternatif yang lebih praktis, murah 
dan lebih cepat dengan peralatan yang sederhana. Dengan mempertimbangkan 
alasan-alasan tersebut maka ESI (Elektroda Selektif Ion) ditawarkan sebagai metode 
alternatif untuk analisis ion. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan ESI iodida 
dengan kawat berlapis membran padat yang terbuat dari campuran AgI, grafit dan 
parafin, serta mengetahui karakteristik ESI iodida yang meliputi nilai faktor Nernst, 
koefisien selektivitas potensiometri, limit deteksi, dan waktu respon, serta 
mengetahui nilai rentang pH larutan yang ESI iodida masih dapat bekerja dengan 
baik. 
Membran ESI iodida dibuat dengan mencampurkan AgI, grafit dan parafin 
dengan perbandingan komposisi 80:15:5 (% berat), hingga berat keseluruhan 50 mg. 
Pengukuran potensial elektroda dilakukan dengan alat multimeter dan diukur pada 
variasi nilai pH 3, 5, 7, 9 dan 11. Data yang diperoleh digunakan untuk menentukan 
karakteristik ESI iodida. Elektroda pembanding yang digunakan adalah elektroda 
Ag/AgCl. 
ESI iodida yang dibuat dari campuran AgI, grafit dan parafin pada penelitian ini 
mampu bekerja pada pH 3-7 dengan daerah pengukuran yang luas dan selektivitas yang 
tinggi terhadap ion iodida. Terutama pada pH 7, ESI iodida menunjukkan faktor Nernst 
-52,786 mV/dekade dan masih dapat mengukur keberadaan ion iodida hingga 
konsentrasi 1x10-6 M dengan waktu respon sekitar 56 detik. Koefisien selektivitas 
potensiometri I- > OH- > SCN- > NO3- > SO42- > Cl- > Br-. 
 
 
SUMMARY 
 
 
Various methods have been used for determination of iodide namely 
spectrophotometry, spectroscopy, chromatography, and volummetry. These method 
have extensively been used in chemical analysis with good result in selectivity, 
sensitivity and many advantages followed. Besides, these have some disadvantages 
such as they need sample destruction, long time analysis, expensive and not simple to 
use. It is necessary to find out a new alternative method which has more advantages 
and better performance than the previous methods available. Ion selective electrodes 
(ISE) is an alternative method which is developed recently for reason of its 
practicality, rapidity and accuracy for ion selective analysis. The objectives of this 
research are three points. The first is to produce a solid state iodide ion selective 
electrode based on AgI, graphite and liquid paraffin membrane,  the second, 
characterizing the iodide ISE such as Nernstian response, potensiometric selectivity 
coefficient, detection limit and response time, and the third is to determine a pH range 
that electrode can work properly. 
Iodide ion selective electrode membrane were prepared by mixing AgI, 
graphite and paraffin with composition of 80:15:5 (% w/w), respectively, within the 
total weight of 50 mg. The potential measurements were performed by a multimeter 
device and carried out in pH 3, 5, 7, 9 and 11. Reference electrode that used in this 
research was Ag/AgCl electrode. 
Iodide ion selective electrode in this research shows good results if it carried out 
in pH 3-7 with a wide range concentration and high selectivity for iodide ion. In neutral 
condition (pH 7), the elctrode has a Nernstian slope of -52,786 mV/decade and shows a 
linear response for iodide ion over the concentration up to 1x10-6 M with the response 
time of about 56 s. Potentiometric selectivity coefficient are as follow: I- > OH- > SCN- > 
NO3- > SO42- > Cl- > Br-. 
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